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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Indeks 
Pembangunan 
Manusia (IPM) Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 
metode kuantitatif, pengujian metode dengan analisis regresi 
berganda dengan 
melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian 
yang terbaik. 
Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan 
Belanja Modal 
sebagai variabel independen serta Indeks Pembangunan Manusia 
sebagai variabel 
dependen.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di 
Provinsi D.I 
Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 4 kabupaten dan 
1 kota di 
Provinsi D.I Yogyakarta. Data dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder yang 
diperoleh dari situs www.djpk.depkeu.go.id dan Badan Pusat 
Statistik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000. Sedangkan 
Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,044.  
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